




SPU301 - Pemikiran Politik Perbandingan
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandungi DUA muka
5urat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EHPAT (4) soalan sahaja. Semua soalan mempunyai nilai
markah yang sarna.
1. Kedaulatan "rakyat" atau kedaulatan Allah pada asasnya sarna
sahaja; iaitu kedaulatan undang-undang. Bincanqkan denqan
memberi penekanan kepada erti kedaulatan.
(100 markah)
2. Huraikan erti "kebebasan" dengan member! penekanan kepada
permasalahan percanggahan di antara kepentingan individu dan
kepentingan umum.
(100 markah)
3. Falsafah barat menqalami perubahan penekanan
pembentukan individu sempurna kepada pembentukan
sempurna untuk mengwuiudkan pemerintahan sempurna.










4. Ideoloqi memberi arah-hala dan pengertian kepada kehidupan
manusia. Dengan merujuk kepada teori-teori ideologi yang di
kemukakan oleh Clifford Geertz, bincangkan kebaikan dan
keburukan ideologi dalam kehidupan manusia bernegara.
(100 markah)
5. Falsafah politik Rousseau boleh diertikan sebagai menyokong
bentuk pemerintahan demokrasi maupun autokrasi. Bentanqkan
hujah-hujah, berasaskan falsafah politik Rousseau, yang
menyokong kedua-dua bentuk pemerintahan ini denqan memberi
tumpuan kepada isu penqlibatan warganeqara di dalam
pemerintahan.
(100 markah)
6. Undang-undang, atau peraturan-peraturan, diperlukan untuk
menggubal undang-undang. Bincangkan asal dan jenis undang-
undang mengikut Rousseau dan Islam.
(100 markah)
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